






































































































































































































































































































































































































































































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2–5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 2 18 21 17 0 58
Campo de Borja 0 4 27 14 15 2 62
Cariñena 0 9 39 22 15 2 87
Somontano 0 1 5 5 19 0 30
Terra Alta 0 0 6 19 36 1 62



























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)
Calatayud 0 13 19 26 17 0 19
Campo de Borja 0 25 28 17 15 40 21
Cariñena 0 56 41 27 15 40 29
Somontano 0 6 5 6 19 0 10
Terra Alta 0 0 6 23 35 20 21























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 3 31 36 29 0 100
Campo de Borja 0 6 44 23 24 3 100
Cariñena 0 10 45 25 17 2 100
Somontano 0 3 17 17 63 0 100
Terra Alta 0 0 9 28 62 2 100












































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2–5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 7 6 17 0 30
Campo de Borja 0 1 31 7 17 3 59
Cariñena 0 3 9 13 6 0 31
Somontano 0 0 1 2 9 0 12
Terra Alta 0 0 0 7 11 1 19























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 15 17 28 0 20
Campo de Borja 0 25 65 20 28 75 39
Cariñena 0 75 19 37 10 0 21
Somontano 0 0 2 6 15 0 8
Terra Alta 0 0 0 20 18 25 13


















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 23 20 57 0 100
Campo de Borja 0 2 53 12 29 5 100
Cariñena 0 10 29 42 19 0 100
Somontano 0 0 8 17 75 0 100
Terra Alta 0 0 0 37 58 5 100
Total 0 3 32 23 40 3 100
Fuente: Wine Spectator, 2013
40
Precios del vino envasado clasificado como 
bueno (puntuación: 80‐84) según cata de Wine Spectator

 
Los vinos de la DO Terra Alta tienen un buen precio para la anotación 
 conseguida en la cata
Fuente: Wine Spectator, 2013
41
Precios del vino envasado clasificado como 
muy buenos (puntuación: 85‐89) según cata de Wine Spectator

 
Los vinos de las DOs  Calatayud, Campo de Borja y Cariñena tienen bajos 
 precios atendiendo a la valoración de la cata
Fuente: Wine Spectator, 2013
42
Precios del vino envasado clasificado como 
excepcional (puntuación: 90‐94) según cata de Wine Spectator

 
Sobresale el número de vinos de la DO Campo de Borja
Fuente: Wine Spectator, 2013
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Muchas gracias por su atención
Contacto: lmalbisu@aragon.es
